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در ﺖ ﺑﺤـﺮان ﯾﺮﯾﻣـﺪ  ياﻟﮕـﻮ  ﯽﻃﺮاﺣ
  ﺶ ﯾﺗﺠﺮ يﺷﻬﺪاﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ﺣﻤﻴﺪﺭﺿ ــﺎ،  ۲ﺷ ــﻬﺮﺍﻡ ﻋﻠﻤ ــﺪﺍﺭﻱ ،  ۱ﻋﻠ ــﻲ ﻭﻓ ــﺎﻳﻲ 
، ﻋﻠـﻲ ﺍﺭﺣﻤـﻲ ﺩﻭﻟـﺖ  ۴ﺣﻤﻴﺪ ﮐﺮﻳﻤـﺎﻥ ، ۳ﺑﺎﺩﻱﺁ ﺣﺎﺗﻢ
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 ﻲﺎﺕ ﻋﻠﻤ  ـﻴ  ـﻋﻀـﻮ ﻫ ، (ﻉ)ﻦ ﻴﺍﻣـﺎﻡ ﺣﺴ ـﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺑ ،ﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪﻩ  ،ﻲﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻴﺷـﻬ ﻲﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﻋﻠ ـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  -۲
 ﻲﺎﺕ ﻋﻠﻤ  ـﻴ  ـﻋﻀـﻮ ﻫ ، (ﻉ)ﻦ ﻴﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴ ـﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺑ -ﻲﭘﺰﺷﮑ
  ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
 ،ﻲﺪ ﺑﻬﺸـﺘ ﻴﺷـﻬ  ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -۳
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  ﭼﮑﯿﺪه
ﻦ ﻴﭼﻬـﺎﺭﻣ  ﺰ ﺑـﻮﺩﻥ ﻴ  ـﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺑﻼﺧ  ﺮﺍﻥﻳﺍ ﮐﺸﻮﺭ: ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺟﻬـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﻦ ﮐﺸـﻮﺭ ﻴﺩﻫﻤ ـ ﺎ ﻭﻴﺳ ـﺁﺩﺭ  ﮐﺸﻮﺭ
 ﺍﻧﺴـﺎﻥ  ،ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﺎﻳ  ـﻣﻌـﺮﺽ ﺑﻼ  ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ  ﻭ ﺭﻭﺩ ﻣﻲ
 ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳ  ـﺍ ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ . ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ  ﻲﺘﺴﻳﺗﺮﻭﺭ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ
 ﻱﺷـﻬﺪﺍ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ  ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﻦﻳﺗﺪﻭ
   .ﺑﻮﺩﺶ ﻳﺗﺠﺮ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺍﺑﺘـﺪﺍ  ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ: ﻫﺎ روش
ﻦ ﻳﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺪﻭ ﻲﺑﻮﻣ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮑﺎ ﻭﻳﻣﺮﺍﺑﺤﺮﺍﻥ 
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺖ ﻴﻣﻮﻗﻌ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻭ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﺔﻧﻘﺸ ﺔﻴﺗﻬ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭ ﺷﺪ
ﮐـﻪ  ﻲﺎﻟﺘﺣـ ﺩﻭ ﺩﺭ ،ﺁﻥﺩﺭ  ﺮﻴـﺩﺭﮔ ﻥﻮﻻﺌﻣﺴـ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ ﻭ
 ﺋـﻪﺑـﻪ ﺍﺭﺍ ﺍﺳـﺖ، ﺷـﺪﻩ ﺐﻳـﺎ ﺗﺨﺮﻳـﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺳـﺎﻟﻢ ﻴﺑ
 ﻱﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ  ﻣـﺎﻧﻮﺭ  ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﻱﻫﺎ ﻣﻮﺯﺵﺁ
  .ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻱﻫﺎﺩﺭﺱ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﮐﻪ ﺎﺷﺪﺑ ﺪﻳﺑﺎ ﻱﺍﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻱﺰﻳﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺷـﺪﻩ ﻲﺶ ﻃﺮﺍﺣ ـﻴﺍﺯ ﭘ  ـ ﻲﺑـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﭼـﺎﺭﺕ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧ 
 ﻣﺸﺘﻤﻞﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑ ﺔﺘﻴﮐﻤ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﮏ ﻳ  ـﻭﺍﺣـﺪ  ﻫـﺮ  ﻱﺑـﺮﺍ ﻭ  ﻞﻴﺗﺸﮑﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻱﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮ
ﻪ ﺑ  ـ .ﺩﻮﺷ ـ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻦ ﻴﻮﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺸﺌﻣﺴ
ﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑـﻪ ﻴﺋﺭ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ
 ،ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ  ﻥﻮﻻﺌﺑـﻪ ﻣﺴ ـﺳﭙﺲ ﺍﻋﻼﻡ  ﻭﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺑ ﺲﻴﺋﺭ
ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ  ﻥﻮﻻﺌﻭ ﻣﺴ ـ ﺷـﻮﺩ ﻏـﺎﺯ ﺁ ﺪﻳ  ـﺑﺎ ﺎﺕﻴﻨﺪ ﻋﻤﻠﻳﺍﻓﺮ
 ﻒ ﺍﺯﻳﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇـﺎ  ﻭ ﻨﺪﻳﻧﻤﺎﺭﺍ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ  ﺧﻮﺩ ﻱﺮﻭﻫﺎﻴﻧ
ﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺪ ﻭﺯﭙﺮﺩﺍﺑﻦ ﺷﺪﻩ ﻴﻴﺶ ﺗﻌﻴﭘ
ﺎﺕ ﺭﺍ ﻴ  ـﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻋﻤﻠ ﺪﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﻴﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺳ ﻭ
  .ﺩﻫﻨﺪﺧﺎﺗﻤﻪ 
ﺰﺍﺕ ﻴ  ـﺗﺠﻬ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ ﻭ  ﺪﻳ  ـﺑﺎ: ﮔﯿـﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﺖ ﺑﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ 
 ﻥﻮﻻﺌﺑـﻪ ﻣﺴ ـ ﻻﺯﻡ ﻱﻫـﺎ ﻣـﻮﺯﺵ ﺁ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭ ﻦ ﮔﺮﺩﺩﻳﺗﺪﻭ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻧﻮﺭ  ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻳ ﺩﺭ، ﺮﻴﮔﺩﺭ
ﺍﺯ ﺁﻥ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻱﻫﺎﺩﺭﺱ ﻲﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻭ ﺍﺟﺮﺍ  ﻱﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
   .ﺷﻮﺩﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭﺿﻌﻒ ﺁﻥ ﻲﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ،ﻱﺰﻳ  ـﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺤﺮﺍﻥﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪ :يﺪﯿﮐﻠ ﮐﻠﻤﺎت
  .ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ،ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﺑ
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺗﺠﺮﻳﺶ 
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺰﻭ ﺣﻧﻈﺮ ﺭﺧﺪﺍﺩ  ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺳﻴﺎ ﺁ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭ 
 ﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭﺁﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ  ﻭ ﺭﻭﺩﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﻫﻢ ﻣﺮﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ
ﻋﺮﺑـﻲ  ﺍﺭﻭﭘـﺎﻳﻲ ﻭ ،ﺳـﻴﺎﻳﻲﺁﮐﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 ﺍﻥﻣﻬ ــﺎﺟﺮ ﮔﺮﺩﺷ ــﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺔﻫﻤ ــﻮﺍﺭﻩ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗ  ــ
  ]61 ,51 ,41[.ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ 
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۵۹۱۸۴۶۱۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ 
ﺷـﻴﻮﻉ  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭﻱ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻭ  ﻣﺮﺑﻊ ﻭ
، ﻫﺎﻱ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺧﻴـﺰ ﺩﺭ ﻧـﻮﺍﺣﻲ ﺧـﺎﺹ ﺑﺎﻻﻱ ﮔﺴﻞ
ﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲﻱ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻓﻌـﺎﻝ ﺷـﺪﻥ ﮔﺴـﻞ 
ﻱ ﻗﺎﺑـﻞ ﺫﮐـﺮ ﻫـﺎ  ﻝﻭﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺜـﺎ  ﻱ ﺯﺭﻧﺪﻫﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ
  .ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ۰۰۳ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻧﻬـﺎ ﺑـﺮﺭﻭﻱ ﺁ% ۷۷ ،ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺍﺯ  ﻣـﻮﺍﺭﺩ% ۵۳ ﻱ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭﻫـﺎ ﮔﺴـﻞ
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺳـﻴﻼﺏ ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻭ 
  ]41[.ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ
ﺮ ﻴ ـﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺩﺭﮔ  ﻱﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰﻴﺍﻭﻟ ﻭﻫﺎ ﺟﺰﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﻦ ﻳ  ـﺍ. ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ ﻣ  ـﻴﺍﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻏ  ﻲﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﺭﺍ ﺍ ﻱﻓﺮﺩﻪ ﺑ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺍﺯ  ﻱﺰﻳ  ـﺭﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻲﺎﺯﻣﻨـﺪ ﻧـﻮﻋ ﻴﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﻧ 
ﻦ ﻳ ــﺍﺯ ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺍ. ﺳــﺖﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥﻴﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺭﻭﺯﻣ ــﺮﻩ ﺑ
 ﻲﺎ ﻋـﺪﻡ ﺍﻃـﻼﻉ ﺭﺳـﺎﻧ ﻳ  ـﺮ ﻭ ﻴﺧﺄﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗ ـﻲﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣ
ﻞ ﻴ  ـﭘﺮﺳﻨﻞ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﮑﻤ ﻲﺳﺮﺩﺭﮔﻤ ﻣﻮﻗﻊ،ﻪ ﺢ ﻭ ﺑﻴﺻﺤ
ﺰﺍﺕ ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ ﻴـﺖ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧـﺲ، ﮐﻤﺒـﻮﺩ ﺗﺠﻬﻴـﻊ ﻇﺮﻓﻳﺳـﺮ
ﺩﺭ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻭ  ﻲﺭﻭﺍﻧـ -ﻲﺭﻭﺣـ ﻱﻫـﺎ ، ﻭﺍﮐـﻨﺶﻲﻣﺼـﺮﻓ
 ﻛـﻪ  ﺩﻛـﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ  ﺴﺎﺕﻴﺳﺄﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﻴﺗﺠﻬ ﻲﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻴﺑ
ﺮ ﻴـﻣـﺮﮒ ﻭ ﻣ ﺶﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﺐ ﺍﻓـﺰﺍﻳـﺍ ﺔﻣﺠﻤﻮﻋ ـ
ﻦ ﻳ  ـﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺍ ﻴﺑ ﻲﺁﻣـﺎﺩﮔ  .ﮔﺮﺩﺩﻲﻣ ﺎﻥﻣﺮﺍﺟﻌ
 ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ  ﻲﮑ ـﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻱﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻞﻋﻮﺍ ﺩﻟﻴﻞﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ 
 ﻲﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻧ ﻴﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑ ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﺔﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣ  ـﻳﺗﺮ
 [۴۱، ۵۱].ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻃـﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧـﺲ ﺩﺭ  ﺎﻥﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣﺘﺨﺼﺼ ـ
ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﺎﻥﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼ
 ،ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﻮﻣﻲ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ
ﺍﺯ  ﻫـﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑـﺎ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺔﻣﻘﺎﺑﻠ ﺑﺮﺍﻱﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻪ ﺶ ﻳﺗﺠﺮ ﻱﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻴﺑ ﺩﺭﻗﺒﻴﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻲ 
ﺎﻥ ﺣﻀـﻮﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼ ـ ﻭ ﻬﺎﻧﺁﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﻋﻈﻴﻤـﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ،ﮐﺰﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻃﺐ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ 
   .ﺩﻦ ﮔﺮﺩﻳﺗﺪﻭ ،ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻲﺮﺵ ﻳﺭﺍ ﭘﺬ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ
   ﻫﺎ روش
ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻴﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘ
  :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻳﺮﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﺑ
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﺩﺭ ﺍﺑﺘـﺪﺍ  :ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﻱﺍﺟﺮﺍ - ۱
 ﻱﻫـﺎ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ ﻭ ﺑﺨـﺶ  ﻫـﻮﺍﻳﻲ  ﺔﻧﻘﺸ ـ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ
 ﺗﻤــﺎﻣﻲ  ﺪ ﻭﻳـ  ـﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﻴــﻪ ﮔﺮﺩ  ﻣﺨﺘﻠــﻒ 
 ﺧﻄـﺮﺍﺕ  ﻭ ﻲﻤﻨ  ـﻳﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺍ ﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ  ﻭ ﻥﻮﻻﺌﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺴ، ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﺔﻧﻘﺸ
ﺩﻭ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ  ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﻭ 
 ﻳـﺎ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺷـﺪﻩ  ﺣﺎﻟﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺳـﺎﻟﻢ ﻭ 
  .ﺷﺪﻣﺸﺨﺺ 
ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻴﺑ ﭘﺮﺳﻨﻞ: ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ - ۲
 .ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﺳ (۱ﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭ)ﻲﻼﺗﻴﺗﺸﮑ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺍﺣـﺪ : ﻦﻴﻧﻔﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺸ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ - ۳
ﻦ ﻴﺳـﻪ ﺟﺎﻧﺸ ـ ،ﻲﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺻـﻠ  ﻱﮏ ﺑﺮﺍﻴﺑﻪ ﺗﻔﮑ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ  ﺪﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩ
ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻲﮑﻳﺰﻴﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻓ ،ﺍﻭﻝ
 .ﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻳﻭﻇﺎ
ﻒ ﻫـﺮ ﻳﺷـﺮﺡ ﻭﻇـﺎ : ﻒﻳﺍﺑﻼﻍ ﺷـﺮﺡ ﻭﻇـﺎ  - ۴
ﺁﻥ  ﻱﺮﻴ  ـﺪ ﻭ ﺑـﺮ ﻓﺮﺍﮔ ﻳ  ـﻪ ﻭ ﺍﺑـﻼﻍ ﮔﺮﺩ ﻴ  ـﮕﺎﻩ ﺗﻬﻳﺟﺎ
ﺮ ﻳﻦ ﻭ ﺳﺎﻴﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻧﺸﮕﺎﻩﻳﺟﺎ ﻥﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻ
 .ﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮔﺮﺩﻴﮐﺄﻢ ﺗﻴﺗ ﻱﺍﻋﻀﺎ
ﺍﺭﺣﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺍﻣﻲﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺣﻤﻴﺪ ﮐﺮﻳﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻲ  ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ، ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻢ
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ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ : ﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺑ ﻱﺁﺷﻨﺎﺳﺎﺯ - ۵
 ﺎﻥﺑـﻪ ﺁﻧ  ـ ﻭ ﮔﺬﺍﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ  ﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻥﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻻ 
 .ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﺑ ــﺮﺍﻱ: ﻲﻬﻴﺗ ــﻮﺟ ﻱﻫ ــﺎﮐﺎﺭﮔ ــﺎﻩ ﻱﺑﺮﮔ ــﺰﺍﺭ - ۶
 ﻱﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑ ﻱﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﺍﺯ ﻗﺒﻞ  ﻱﻮﻫﺎﻳﻞ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻨﺎﺭﻴﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﺸﮑ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ ﺑـﺎ  ﻳﻲﺰﺍﻥ ﺁﺷـﻨﺎ ﻴﺷﺪﻩ، ﻣ ﻲﻃﺮﺍﺣ
ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﺎﻥﻭ ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﺁﻧﺷﺪ ﺪﻩ ﻴﻒ ﺳﻨﺠﻳﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎ
 .ﺪﻳﮔﺮﺩ
ﭘـﺲ ﺍﺯ : ﮑـﺮﻭﺯﻩ ﻳ ﻲﺎﺗﻴ  ـﻣﺎﻧﻮﺭ ﻋﻤﻠ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ - ۷
ﻂ ﻳﻒ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺍ ﻳﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻴﺗﻮﺟ
 ﻲﺑﺮﺭﺳﺑﺮﺍﻱ ﮏ ﻴﮐﻼﺳ ﻱﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ، ﻣﺎﻧﻮﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻴﺑ
ﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣـﺪ ﺔﻧﻘـﺎﻁ ﺿـﻌﻒ ﻭ ﻗـﻮﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣـ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ  ﻱﻫـﺎ  ﮔﺮﻭﻩ ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻴﺑ
ﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳ ــﺘﺎﻥ ﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺳ ــﺎﻋﺖ ﻣﻌ  ــﻳ ــﮔﺮﺩ
ﺮ، ﺩﺭ ﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
  : ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺲ ﻳ ــﻴﺖ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺭﻳﺮﻳﮔ ــﺮﻭﻩ ﻣ ــﺪ  :ﺍﻭﻝ ﺔﺩﺳ ــﺘ
، ﻲﺖ، ﺍﺭﺷـﺪ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣ ﻴ  ـﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻣﻨﻴﺑ
، ﻲﻣﺎﻟ -ﻱﺲ ﺑﺨﺶ ﺍﺩﺍﺭﻳﻴﺎﺕ، ﺭﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻳﻴﺭ
  ﻲﺒﺎﻧﻴﺲ ﭘﺸﺘﻳﻴﻭ ﺭ ﻱﺰﻳﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﻴﺭ
 ﻱﻫـﺎ  ﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺭﺷﺘﻪﻴﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺎﺗ: ﺩﻭﻡ  ﺔﺩﺳﺘ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺪ ﻃـﺐ ﻴﮋﻩ ﺷـﺎﻣﻞ ﺍﺳـﺎﺗ ﻳ  ـﮔـﺮﻭﻩ ﻭ : ﺳﻮﻡ ﺔﺩﺳﺘ
   ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﻲﻭ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﻮﻟﻮﮊﻳﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ، ﺭﺍﺩ
  ﻱﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: ﻡﭼﻬﺎﺭ ﺔﺩﺳﺘ
ﺩﺭ ﺩﻭ  ﺍﺯ ﻗﺒـﻞ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ  ﻱﻮﻳﺳﭙﺲ ﺳـﻨﺎﺭ 
ﺖ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻳﺮﻳﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺪ ﻲﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﻲﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣ
ﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳﮔﺮﺩ
 ﻲﻨﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟ. ﻓﻌﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ
ﻭ  ﻲﺘﻳﺮﻳﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣـﺪ  ﻱﺎﮊ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ
ﺎﮊ ﻳ  ـﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺗﺮ . ﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻳﺮﻳﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪ ﻳﻲﺍﺟﺮﺍ
 ﻱﺮﻴ  ـﻢ ﮔﻴﺗﺼـﻤ ﺑـﺮﺍﻱ  ﻱﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
 CBNﻭ ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﺎﻥﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼـ ﻳﻲﻧﻬـﺎ
ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ  )lacimehC-lacigoloiB-raelcuN(
ﻭ  ﻲﺘﻳﺮﻳﺩﺭ ﺿـﻤﻦ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻣـﺪ . ﮋﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻧﺪﻳﻭ
ﺖ ﻳﺮﻳﮔـﺮﻭﻩ ﻣـﺪ  ﻱﻫـﺎ  ﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻳﺗﻮﺳﻂ ﺯ ﻳﻲﺍﺟﺮﺍ
  .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻱﺮﻴﻢ ﮔﻴﻭ ﺗﺼﻤ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
 
  ﻣﺎﻧﻮﺭ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺓﺪﻳﺍ: ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ 
 ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺔﻣﺮﺣﻠ
  ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺔﻣﻨﻄﻘ
ﺯﻣﻴﻦ  ،ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ٢٢ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٠٣:٤٠ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 
ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟـﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ  ﺍﻱ ﻟﺮﺯﻩ
ﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗـﺮﮎ ﻭ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮﺍﺳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ
 .ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﺧﺒـﺎﺭ ﺩﺭﻳـﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺷـﻬﺮ ﺩﻣﺎﻭﻧـﺪ ﻭ 
ﺮﻭﺯ ﮐـﻮﻩ، ﻴ  ـﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺷـﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻃـﺮﺍﻑ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻓ 
 ﻭ ﺩﻣﺎﻭﻧـﺪ، ﺟـﺎﺟﺮﻭﺩ، ﺑـﻮﻣﻬﻦ ﻼﻭﻧﺪ، ﺭﻭﺩﻫـﻦ، ﻴﮔ
ﺐ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻴﻟﻮﺍﺳﺎﻧﺎﺕ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳ ﺔﻣﻨﻄﻘ
ﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑـﻞ ﻴ  ـﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣ 
ﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﻳﺗﺨﺮ ﺍﻱ ﺗﻮﺟﻪ
 .ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﺁﺏ  ﻲﺎﺗﻴﺣ ﻱﻫﺎ ﺎﻥﻳﺷﺮ
 .ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﻊ ﮔﺮﺩﻳﺩﺭ ﺍ
ﺮﻭﺯ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻴﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻣﻞ ﻭ ﻓﺗﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺟﺎﺩﻩ
 ﻦ، ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻋﻤـﻼﹰ ﻴﺰﺵ ﮐﻮﻩ ﻭ ﺭﺍﻧﺶ ﺯﻣﻳﺭ
ﻖ ﻳ  ـﺍﺯ ﻃﺮ ﻓﻘـﻂ ﺪﻩ ﻳﺐ ﺩﻴﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺮ ﻳﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮ  ٥٤:٤٠ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 
ﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﮊﺋﻮﻓﻴﺰﻳـﮏ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺗﻬـﺮﺍﻥ .ﺍ.ﺝ
ﻟـﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﺣـﻮﺍﻟﻲ ﻦ ﻴﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻳﻦ ﺯﻣ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺍﻋﻼﻡ 
ﺭﻳﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ  ٦/٨ﺷﻬﺮ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺁﻥ 
ﺁﻥ ﺧﺴﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺍﺭﺩ  ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ 
ﺁﻣﺎﺭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ 
 .ﺍﺳﺖ
ﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﻬﺖ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺑـﻪ ﻳﺐ ﺩﻴﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳ
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺗﺠﺮﻳﺶ 
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ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ  ﻱﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻋﻀﺎ
ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺎﻥﺗﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻴﺳﺎﻋﺖ ﺍﻭﻟ
  .ﻛﻨﻨﺪﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻲﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ
ﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻴﺑﺎ ﺭﺋ ٠٠:٥٠ﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ .ﺍ.ﻮ ﺝﻳﺭﺍﺩ
ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺗﻤـﺎﺱ ﻳﺮﻳﻭ ﻣﺪ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
ﺗـﻼﺵ  ﻲﺤﺎﺗﻴﺸـﺎﻥ ﺿـﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺗﻮﺿ ـﻳﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍ
ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺮ ﻳﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎ ﻲﺗﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 . ﻛﻨﺪﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍ
ﺪﻩ ﻭ ﻳ  ـﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮﺩﻴﺻﺪﺍ ﻭ ﺳ ﻱﻋﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ  ﻲﺍﻃﻼﻋـﺎﺗ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻧ ﺷـﻮﺩ ﺗـﺎ  ﻣﻲﺗﻼﺵ 
 .ﻦ ﮔﺮﺩﺩﻴﻣﺄﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﺗﻴﻦ ﺯﻣﻳﺧﺼﻮﺹ ﺍ
 ﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪﻴﻭﺿﻌ
ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﻪ، ﻣـﺮﺩﻡ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﺩﭼـﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ 
 ﻱﻫـﺎ ﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧـﻪ ﻴ  ـﻭﺣﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑ
 . ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻲﺧﻮﺩ 
. ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺐ ﻴﻦ ﭘﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻳﭼﻨﺪ
ﺨﺘﻪ ﻳﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻓﺮﻭ ﺭ ﺓﺑﺎ ﺟﺎﺩ ﻳﻲﭘﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ
 .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻭ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺍ
ﺗﻬﺮﺍﻥ  ﻲﭼﻨﺪ ﺑﺮﺝ ﻧﻮﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗ
..... ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺷﻬﺮﮎ 
ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺸـﺘﻪ ﻭ  ﻱﺗﻌﺪﺍﺩﺨﺘﻪ ﻭ ﻳﻓﺮﻭ ﺭ
 .ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻣﻲ ﻲﺎ ﺯﺧﻤﻳ
ﺍﺯ  ﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺑﺮﻕ ﺑﺨﺶ
 .ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﻄﻊ 
ﻦ ﻴﻦ ﺯﻣ  ـﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﻟﺮﺯﻩ
ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ  ﻲﺠﻪ ﺑﺮﺧﻴﺩﺭ ﻧﺘﻭ ﻟﺮﺯﻩ ﺑﻮﺩﻩ 
ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺷـﻬﺮ  ﻱﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑـﺮﺍ  ﻲﻭﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼ
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﻤـﭗ  ﻱﺩﺭﻭﻫـﺎ ﺩﺭ ﺟﻠـﻮﺪ ﺧﻮﻳﺍﺯﺩﺣـﺎﻡ ﺷـﺪ
 .ﺮﺩﻴﮔ ﻣﻲﺷﮑﻞ  ﻫﺎ ﻦﻳﺑﻨﺰ
  ﻣﺎﻧﻮﺭ ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﺓﺪﻳﺍ: ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ
ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﺣـﺎﻝ ﻭ  ﻲﮕﺮﺍﻧﻳﺑﺎﺯ
ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺑﻪ ﺑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻳﺮ ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﻱﻮﻳﮐﺪ ﺳﻨﺎﺭ
  .ﺷﺪﻧﺪﺩﺭﻣﺎﻥ  ﺎﮊ ﻭﻳﺗﺮﻭ ﻭﺍﺭﺩ 
 ١٠٢١: ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﻱﻮﻳﮐﺪ ﺳﻨﺎﺭ
ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ٩٤ ﻱﻤﺎﺭ ﺁﻗﺎﻴﺑ
ﺴﺘﺮﺱ ﻳﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﻮﺍﺭ ﻳﻦ ﻭ ﺩﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﺑ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ  ١ﺗﻨﻔﺲ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻤـﺎﺭ ﻴﺑ. ﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺍﺭﺟـﺎﻉ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻳﺑﻪ ﺍ SME
ﻭ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ  ﻲﻬﻮﺷﻴﺍﺯ ﺑ ﺍﻱ ﺳﺎﺑﻘﻪ
   .ﮐﻨﺪ ﻤﻲﻧ
  ,  08/031=pB  , 011=RP , 52=RR
                            51/51=SCG
ﻧﺮﻣـﺎﻝ ﺍﺳـﺖ  ﻫﺎ ﻪﻳﺳﺮﻭﮔﺮﺩﻥ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﺳﻤﻊ ﺭ
ﻧﺎﻑ ﻗﺎﺑـﻞ ﻟﻤـﺲ  ﻱﺗﻨﺪﺭﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻲﻭﺷﮑﻢ ﻧﺮﻡ  ﻭﻟ
  .ﮏ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖﻳﻧﺮﻭﻟﻮﮊ ﺔﻨﻳﻣﻌﺎ .ﺍﺳﺖ
ﻭﺟـﺪﺍ   ٧ﻭ٦ﻭ٥ ﻱﻫﺎ ﺩﻧﺪﻩ ﻲﺷﮑﺴﺘﮕ=  RXC
 ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﻧﻮﻡ  ٦ﻭ٥ ﻱﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﺪﻩ
     lamron yhpargonos lanimodbA
                        
                 lamroN =CBC               
 lamroN= A/U   
 
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﺷـﺪﻩ ﻣ  ﻲﻃﺮﺍﺣ ـ ﻱﻮﻳﺳﻨﺎﺭ ﻱﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻴﺑﺎ ﭘ
ﺺ ﻳﻧﻘﺎﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ  ﻲﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ
ﻗـﺮﺍﺭ  ﻲﺎﺑﻳ  ـﻭ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ 
 .ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺮ ﻳﺯ ﻱﺍﻋﻀﺎ ﺑﺎﻛﻤﻴﺘﺔ ﺑﺤﺮﺍﻥ  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ
 ,9 ,8 ,7 ,4 ,1[ (١ﺓﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﺷـﻤﺎﺭ ) :ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ]41 ,11
 ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ : ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺓ ﺣﺎﺩﺛﻪ - ۱
  ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﺮﺍﺳﺖ: ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻣﻨﻴﺖ - ۲
 ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﺍﺭﺷﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ - ۳
 
ﺍﺭﺣﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺍﻣﻲﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺣﻤﻴﺪ ﮐﺮﻳﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻲ  ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ، ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻢ
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 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ : ﺭﺋﻴﺲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ - ۴
 ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ  - ۵
 ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﺮﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ : ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﺬﻳﺮﺵ - ۶
 ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺗـﺒـﺎﻃـﺎﺕ  - ۷
 ﻣـﺴـﺌﻮﻝ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ - ۸
 ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ  - ۹
 ﺘـﺎﺭﻱﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﭘـﺮﺳـ - ۰۱
 ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ  - ۱۱
 ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ  - ۲۱
 ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  - ۳۱
 CBNﻭﺍﺣﺪ  - ۴۱
 ﻱﻧﻘﺸﺔ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍ ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺍﺩﺭ 
ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴ ـﺮﻱ ( ۱ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﺷـﮑﻞ) ﺶﻳﺗﺠـﺮ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﻴـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻭ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﺑﺨـﺶ 
 ،ﺩﺭ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ 
 ﻱﺑـﺮﺍ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺍﺯ
ﺯﻟﺰﻟﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
  .ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺑـﺎ ﺰﺍﻥ ﻴﻣ
 ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻫـﺮ ﻭﺍﺣـﺪ ﺩﺭ ﺍﻣـﺮ ﻫـﺪﺍﻳﺖ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﻜـﺎﻥ  ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ  ﺑﺤﺮﺍﻥ،
ﮕﺎﻩ ﻭ ﻳﺳﭙﺲ ﺟﺎﻭ  (۲ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺷﮑﻞ)ﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴ
ﺑﺮﺍﻱ  ﺪ ﻭﻳﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩ ﺔﺘﻴﻒ ﮐﻤﻳﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎ
 ﺷﺪﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ  ﺔﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
  :ﻧﺪ ﺍﺯﺍ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺲ ﺳـﺘﺎﺩ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻴﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﺋ: ﻲﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ
 ﻲﻓﺮﺍﺧـﻮﺍﻧ  ﺔﻔ ـﻴﻭﻇ ﻛـﻪ  ﺷﻮﺩﻲﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﮕﺩﺍﻧﺸ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺮﻭﻫﺎ ﻴﻧ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻭﺍﻳﺰﺭ ﻛﺸﻴﻚ  ﻲﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟ
ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻬﻴـﺔ ﻟـﻮﺍﺯﻡ ﻭ  ﻥﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠـﻮﺯ 
ﺭﺍ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳـﻘﻢ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ 
   ]41 ,3[.ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ  ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﺗـﺮﺧﻴﺺ : ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻗﺒﻠـﻲ ﻭ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺮﻛـﺰ  ،ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻏﻴﺮ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻤـﺎﻡ  ،ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨـﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﻳـﺎﮊ ﻋﻠﻤـﻲ  ﺟﻨﺒﻪ
 ]41 ,01 ,7[. ﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖﻳﻒ ﺍﻳﻭﻇﺎ
ﺑﻨـﺪﻱ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻃﺒﻘـﻪ  ﺛﺒـﺖ ﻭ : ﺑﺨﺶ ﭘـﺬﻳﺮﺵ 
ﺗﺮﻳـﺎﮊ  ﺔﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘ ـ ﮕـﺮ ﻳﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺮﺩ ﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ،
 ﺔﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﻭ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺭﺕ  ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
-ﻲﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣ ـﻳﻒ ﺍﻳﺗﺮﻳﺎﮊ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻢ ﻭﻇﺎ
  ]21 ,8 ,3[. ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﻥ ﻛ ــﺮﺁﻣ ــﺎﺩﻩ : ﻱﻮﻳ ــﺭ -ﻲﻗﻠﺒ ــ ﻱﺎﻴ ــﺍﺣﺑﺨ ــﺶ 
 ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﺴـﺮﻳﻊ  ،ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺭﺯﻳـﺪﻧﺖ ﻃـﺐ  ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻓﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ
ﺖ ﻴ  ـﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘ  ﻲﮊﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻧ ﺍﻭﺭ
ﻭ ﭼﻚ ﻛـﺮﺩﻥ ﻟﺤﻈـﻪ ﺑـﻪ  ﺪﻩ ﺍﻧﺷﺪ ﻱﻮﻳﺭ - ﻲﻗﻠﺒﻱ ﺎﻴﺍﺣ
 ,9[.ﻦ ﻭﺍﺣـﺪ ﺍﺳـﺖ ﻳ ـﻒ ﺍﻳﺎ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻴﺍﺣ ﻱﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
  ]41
 ﻱﻓﻮﺭ ﻲﻠﻴﺩﺭﻣﺎﻥ ﺧ ﺣﺪﻭﺍﺩﺭ  :ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﺎﮊ ﻗﺮﻣﺰ
 ﺩﺭﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻴﺑ ﻲﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺗﻨﻔﺴﻴﻭﺿﻌ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ]01[. ﺮﺩﻴﮔﻲﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻳﺍﻭﻟﻮ
 ﺍﺳﺖ ﻱﺮ ﻓﻮﺭﻴﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻏ: ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﺎﮊ ﺯﺭﺩ
ﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻴﻘﻪ ﺑﻴﺩﻗ ۵۴ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﻲﮐﻪ ﻣ
ﻋـﺪﻡ  ﺍﺯﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻨﻪ ﻣﮑﺮﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻳﻭ ﻣﻌﺎ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎﮊ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ]31[. ﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﻴﺍﻃﻤ ﺭﻧﮓ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺳﺖ  ﻱﺮﻓﻮﺭﻴﻏﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ : ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﺎﮊ ﺳﺒﺰ
ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ  ﺎﻥﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻮﺭﻱ ﻣﺼﺪﻭﻣ ﺔﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨ ﺪﻳﺑﺎﮐﻪ 
 ﻱﺮﻴ ـﻢ ﮔﻴﺗﺼـﻤ  ﻱﺮﻴﮔ ﻭﮔﭻﺮ ﺁﺗﻞ ﻴﻧﻈ  ﻳﻲﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺮﭘﺎ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺮﻳـﺎﮊ ﺳـﺒﺰ ﻭ 
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺮﻳﺎﮊ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ 
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺗﺠﺮﻳﺶ 
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  ]31 ,01[.ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ : ﻲﭘﺰﺷﮑ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ
ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﺳـﻤﻌﻲ ﻭ ﺑﺼـﺮﻱ  ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ
ﻫﺎﻱ ﺁﺭﺍﻡ  ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻱﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺍﻟﻘﺎ
ﻭ  ﭘﺮﻫﻴﺠـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺁﺭﺍﻡ  ﺔﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﺻـﺤﻨ ﻭ 
ﺍﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻗﺸﺮ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ 
 ﺑـﺮﺍﻱﺧـﻂ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ  ﺩﻭﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ ﻳـﺎ 
 ,1[. ﺍﺳﺖ ﻒ ﺁﻥﻳﺍﺯ ﻭﻇﺎ ﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒ
  ]2
ﻒ ﺁﻥ ﻳﺍﺯ ﻭﻇﺎ: ﺑﺨﺶ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮﻥ 
ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫـﺎ  ﺑﻨﺪﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻏﻴـﺮﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﮑـﺮﺩﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﺎﺕ 
 ﺧﻮﻥ ﺍﻫﺪﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘـﺎﺕ 
 ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻳﺎﮊ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺧـﻮﻥ  ﺮﻴﻭ ﺧﻮﻧﮕ
  ]6 ,5[. ﺍﺳﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ
ﺎﺕ ﻴ ـﺖ ﻋﻤﻠﻴ  ـﺍﻣﻨ: ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣـﺎﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ 
ﺣﺘـﻲ  ﺮﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻣـﻮﺍﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻧﻲ ﮐﻨﺘ ،ﺍﻣﺪﺍﺩ
ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺑـﻪ  ﺍﺟـﺎﺯﻩ  ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺗﻤﺎﻣﻲﺍﺟﺴﺎﺩ ﻭ 
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛ ــﺎﺭﺕ ﻭﻳ ــﮋﻩ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ  ﮐ ــﻪ ﻱﺖ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩﻴ ــﻓﻌﺎﻟ
 ﺍﺭﺯﺵﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻮﻫـﺎﺕ ﺑـﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻨﺑﺎﺷ ﻧﻤﻲ
ﺍﺯ  ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺍﻣـﻦ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
     ]41 ,1[.ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ 
ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻭﺟـﻮﺩ  ﻒ ﺁﻥﻳﻭﻇـﺎ  :ﺑﺨﺶ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ 
ﻫـﺎﻱ ﻫـﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟـﻮﮊﻱ ﻭ ﻓﺮﺳـﺘﺎﺩﻥ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﻴﻠﻢ
ﺍﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻴﻤـﺎﺭ  ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜـﺎﻝ  ﻲﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴ ﺎﮊ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻳﺩﺭ ﺗﺮ
ﻣﺎﻳﻊ ﺁﺯﺍﺩ ﻳﺎ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺗﺮﻳﺎﮊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻠﻔﻨﻲ 
  ]7[. ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺯﻳﺪﻧﺖ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ
ﺁﻭﺭﻱ ﻭ  ﺟﻤ ــﻊ ﺁﻥ ﺔﻔ ــﻴﻭﻇ: ﺑﺨ ــﺶ ﺳ ــﺮﺩﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺠـﺪﺩ ﺍﺟﺴـﺎﺩ ﺍﺯ  ﺔﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨ  ـ
ﻧﻈﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ 
ﺍﻣﻨﻴ ــﺖ ﺣﻔ ــﻆ ﺍﺟﺴ ــﺎﺩ ﻭ ﺗﻤ ــﺎﻡ ﺍﺟﺴ ــﺎﺩ ﻭ ﺗ ــﻼﺵ ﺩﺭ 
ﺍﺯ ﺩﺯﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺣﺸﺎﺀ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻮﺀ  ﻱﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
  ]31[. ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻓﺮﺳـﺘﺎﺩﻥ  ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﺍﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ  :ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧـﻪ 
 ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ  ،ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﻳـﺎﮊ 
ﺛﺒﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ   ﻭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ  ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﻤﻚﺑﺮﺍﻱ 
 . ]41 ,01[ ﺍﺳﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﺮﻳﺫﺧﺎ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﻦﻴﻴﻭ ﺗﻌ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ: ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻏـﺬﺍ ﻭ ﺁﺏ ، ﺎﺕﻴﻣﺪﺕ ﻋﻤﻠ ﻲﺏ ﻃﺁ ﻭ ﻲﻏﺬﺍﺋ
ﺍﺯ ﻭﻇـﺎﻳﻒ  ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﺍﻫـﺪﺍﻳﻲ  ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
 ]5 ,4[.ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ 
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑـﺮ ﻧﻈﺎﻓـﺖ : ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﺯﺩﺍﻳـﻲ ﺍﺯ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ 
ﻛﻠـﺮ  ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛـﺮﺩﻥ ﻭ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ  ﻛﺮﺩﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺍﺯ ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﺍﻳـﻦ  ﺻـﺤﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
 ]5 ,4[.ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺴـﺌﻮﻝ : ﺑﺨﺶ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺗـﺮﺧﻴﺺ 
ﺛﺒـﺖ  ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻓـﺮﺩﻱ  ،ﻤﺎﺭﻴﺑﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ  ﺛﺒﺖ
 ﺍﺯ ﺣـﺪ ﺶ ﻴﺑ  ـ ﺍﺯﺩﺣـﺎﻡ ﺩﺭ ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﺎﮊﻳﺩﺭ ﺗﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
  .]41 ,01 ,1[ ﺍﺳﺖ
 ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠ  ـ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ: ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻤـﻮﺩﻥ ﺗﻤـﺎﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﻭ ﺍﻋـﻼﻡ  ،ﻲﻭ ﺧﺎﺭﺟ
ﺁﺭﺍﻡ  ﻲﻘﻴﻣﻮﺳ ،ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ
ﻫﻤﺮﺍﻫـﺎﻥ  ﻱﺧﻂ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺑـﺮﺍ  ﺩﻭﻭ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﻳﺎ 
  ]5 ,4 ,3[.ﻒ ﺁﻥ ﺍﺳﺖﻳﺍﺯ ﻭﻇﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭ
ﻊ ﺑــﻪ ﻳﺳــﺮ ﻲﺪﮔﻴﺭﺳــ: ﺑﺨــﺶ ﺗﺄﺳﻴﺴــﺎﺕ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺍﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ  ،ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺐﻳﺗﺨﺮ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ،ﻣﺤﻞ ﺔﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻭﺍﻳﺰﺭ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻴ
ﻫـﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﻓﻀـﻮﻻﺕ ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎﻥ 
ﺍﺭﺣﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺍﻣﻲﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺣﻤﻴﺪ ﮐﺮﻳﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻲ  ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ، ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻢ
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ﻫـﺎ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻓﻮﺭﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﺑـﺮ ﻛـﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴـﻮﺭﻫﺎ  ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ 
ﻫـﺎﻱ ﺁﺗـﺶ ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻛﭙﺴـﻮﻝ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﺍﻳـﻦ ﻒ ﻳﺍﺯ ﻭﻇـﺎ  ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻫﺪﺍﻳﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ
  ]11 ,7 ,3[.ﺍﺳﺖ ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ  ﻲﻒ ﻭ ﺁﻣـﺎﺩﮔ ﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻭﻇـﺎ ﻴﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌ 
ﻦ ﻳﺗـﺮ  ﻣـﺎﻧﻮﺭ ﻣﻬـﻢ  ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ . ﺪﻴﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺭﺳ ـ
 ﻲﺪ ﺗﻮﻧﻠﻳ، ﺩﻳﻲﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮﺍ ﺶ ﺭﻭﻴﭘ ﻲﺘﻤﺎﻟﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺣ
ﺯﺑـﺎﻥ  ﻭ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻦ  ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺭﮔـﺮﻭﻩ  ﻱﻭ ﺗـﮏ ﺑﻌـﺪ 
 ﻱﺎﺱ ﮐﺸـﻮﺭ ﻴ  ـﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣﻘ ﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻣﺸﺘﺮﮎ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺶ ﺭﻭ ﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻳﺮﻳﻣﺪ
ﺩﺭ  ﺮﻳ  ـﺯ ﺔﻓـﻮﻕ، ﭼﻬـﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠ ـ ﻱﻫﺎ ﺭﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻱﺑﺮﺍ
  :ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻦ ﻳﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ  :ﮏﻳﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋ  ﻱﺰﻳﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺎ ﻳ ﺍﻭﻝ ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﻂ ﻴﻂ ﻣﺤ ـﻳﺷﺮﺍ ﻳﻲﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ ﻱﺰﻳﺭﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻭ  ﻩﺪﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ـ ﻲﮕﺮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺑﺎﺯﻳﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍ
ﻭ ﺮﺩ ﻴﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﻳﮑﺪﻳﺑﺮ  ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
ﻣﺸـﺨﺺ ﻨﻔـﻊ ﻳﺫ ﻱﻫـﺎ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﮔـﺮﻭﻩ 
 .ﺷـﺪﻩ ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺗﮑـﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﻱﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ ﺗﺎ ﺷﻮﺩ
ﺩﺭ  ﻲﻨ ـﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻳﺸﺘﺮﻴﻣﺜﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑ ﻱﺑﺮﺍ
ﻦ ﻣـﺎﻧﻮﺭ ﻳﺍ ﺑﺎﺷﺪ،ﻲﺍﺯ ﺁﻥ ﻣ ﻲﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ
  .ﺷﺪ ﻱﺰﻳﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺮ ﮔﺮﻭﻩﻳﺑﺎ ﺳﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ
ﺮ ﻳﻣـﺪ : ﻱﮔـﺬﺍﺭ ﺎﺳـﺖ ﻴﺳﺖ ﻭﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﺎﻳ  ـ ﺩﻭﻡ ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﺸﺨﺺ  ﻱﻫﺎﻔﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩﻴﻭﻇ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺍﺯ  ﻲﻼﺗﻴﻦ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭼـﺎﺭﺕ ﺗﺸـﮑ ﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ؛ﺩﻧﻤﻮ
ﮕـﺎﻩ ﻳﻒ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺟﺎ ﻳﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﻇﺎ ﻦ ﺷﺪﻩ،ﻴﻴﺶ ﺗﻌﻴﭘ
  .  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺴﺖ ﮐﻪ ﻴﻧ ﻲﺷﮑ :ﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎﺭ ﺔﻴﺗﻬﺎ ﻳ ﺳﻮﻡ ﺔﻣﺮﺣﻠ
 ﺪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﻳ  ـﻨـﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﺁ ﻱﻫﺎﺪﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﻳﺪﻬﺗ
 ﻱﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺭﻭﻧـﺪﻫﺎ  ﻳﻲﻫـﺎ ﻨـﻪ ﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻮﻳﺳـﻨﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ 
ﻭ  ﻲﻦ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻟ ﻴﻴﺗﻌ ،ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ، ﺩﺭﻣﺎﻥ
  . ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺩﺍﺩﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺸﻳﺍﻧﺪﭼﺎﺭﻩ
ﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻴﺞ ﻭ ﭘﻳﻧﺘـﺎ ﻋﺔﺍﺷـﺎ ﺎﻳـ ﺎﺭﻡﭼﻬـ ﻣﺮﺣﻠـﺔ
 ﻧﻘـﺎﻁ ﻗـﻮﺕ ﻭ  ﺩﺭ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ،  :ﻫﺎﻱﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤـﺚ  ﺮﻳﺯﮐﻪ ﺩﺭ  ؛ﮔﺮﺩﺩﻲﺿﻌﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ
  .ﺮﺩﻴﮔﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ
  ﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻭ ﺍﺭﺍ ﻱﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻴﺗﺤﻠ
ﻣﺸـﺨﺺ  ﻱﺎﮊ ﮔـﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﻳ  ـﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻣـﺎﺭ ﺗﺮ 
ﻦ ﻳﺍ.ﺎﮊ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﻳﺻﻮﺭﺕ ﻏﻠﻂ ﺗﺮﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑ ١/٣ﮐﻪ  ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎﮊ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳ ـﺖ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺗﺮ ﻴﺍﻫﻤ ﺓﺩﻫﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺎﻥ
ﻂ ﻳﺎﮊ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻳ  ـﺗﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬـﺎ  ﻱﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳـﺎﺯ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﺎﮊ ﻳ  ـﻂ ﺗﺮﻳﺷﺮﺍ ﻛﺮﺩﻥﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ  ﻣﻲﺑﺤﺮﺍﻥ 
ﺮ ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﻴــﻂ ﻏﻳﺩﺭ ﺷــﺮﺍ ﻱﺗﻮﺳــﻂ ﮔــﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭ 
  (ﺎﮊﻳﺞ ﺗﺮﻳﻧﺘﺎ :۱ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ).ﺍﺳﺖ
ﻂ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ ﻳﺎﮊ ﺩﺭ ﺷ ــﺮﺍﻳ ــﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﻳﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺗﺮ 
ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺳـﺖ؛ ﻟـﺬﺍ TRATS ﺎﮊ ﻳ  ـﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺮ
ﻂ ﻳﮋﻩ ﺩﺭ  ﺷـﺮﺍ ﻳ  ـﻭﻪ ﺎﮊ ﺑ  ـﻳ  ـﺗﺮ ﺓﺩﺭ ﻧﺤـﻮ  ﻲﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻳﺍ
ﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻳـﺩﺭﺳـﺖ ﺍﺯ ﺍ ﺓﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ
 ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ  ).ﺎﺭ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺴﻴﻂ ﻏﻳﺷﺮﺍ
 (TRATSﺎﮊ ﻳﭼﺎﺭﺕ ﺗﺮ: ٤ ﺷﻤﺎﺭﺓ
  ﻪ ﺍﻟﮕﻮﺋﻭ ﺍﺭﺍ ﻲﻨﻴﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﻟﻴﺗﺤﻠ
ﻣﺸـﺨﺺ  ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻱﻫـﺎ ﺑﺎ ﺩﻗـﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﮔـﺮﻭﻩ 
ﮐـﺪﺍﻡ ﺍﺯ  ﭻﻴﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧـﺎﺹ، ﻫ ـ ﻲﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧ ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑ ـﺮﺍﻱ  ﻲﭘﺮﻭﺗﮑـﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻲﻨﻴﺑ ـﺎﻟ ﻱﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ
 ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻧﺎﺿﻤﻦ ﺩﺭ ؛ ﺒﻮﺩﻧﺪﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺋﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺭﺍ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺍﺗـﻼﻑ ﺯﻣـﺎﻥ ﻭ  ﻲﻨﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﻦ ﮔﺮﻭﻩﻴﺑ
. ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑ ﻲﺪﮔﻴﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺭﺳ ﻲﺳﺮﺩﺭﮔﻤ
ﻦ ﻴﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓـﻖ ﺑ  ـ ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻱﻫـﺎ  ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻧﺒﻮﺩﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ  ﻱﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﮐﺎﺭ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 .ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﺩﻴﺑ ﻱﺮﻴﮕﻴﺺ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺗﺸﺨ
 ﺔﻴ ــﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎﺕ ﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﺷ ــﺪﻩ، ﺗﻬ 
ﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻴﻂ ﻏﻳﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻳﻲﺍﺟﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ
ﻭ  ﻳﻲﮐـﺎﺭﺍ  ﻲﺮﺭﺳ ـﺑـﺮﺍﻱ ﺑ ) ﻱﻂ ﻋﺎﺩﻳﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻱﺍﺟﺮﺍ
ﻃـﻮﺭ ﻣﺜـﺎﻝ ﭘﺮﻭﺗﮑـﻞ ﻪ ﺑ  ـ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﺍﻟﺰﺍﻣ( ﺭﻓﻊ ﻧﻮﺍﻗﺺ
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺗﺠﺮﻳﺶ 
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ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺖ  ﺑﻼﻧﺖ ﺷﮑﻢ ﻱﺗﺮﻭﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ  ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ
  .ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  : ﻳﻲﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻴﺗﺤﻠ
ﮐـﻪ ﻋـﺪﻡ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ﺷـﺪ  ﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺍ 
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻱﻦ ﺍﻋﻀـﺎ ﻴﺑ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻧﺎﻒ ﻭ ﻳﻭﻇﺎ ﻱﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﻨﺪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺷﺪﻩ ﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺑ
ﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻳ  ـﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷـﺮﺍ ﺑﺮﺍﻱ  ﻲﺍﺳﺖ؛ ﻟﺬﺍ ﺍﺻﻞ ﮐﻠ
ﺍﻋﻀـﺎ ﻭ ﮏ ﺍﺯ ﻳ ـﻒ ﻫـﺮ ﻳﻢ ﻭﻇـﺎ ﻴﻦ ﻭ ﺗﻔﻬ ـﻴـﻴ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻌ
  .ﺎﻥ ﺍﺳﺖﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺁﻧ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷـﺮﺡ  ﻲﺍﺳﺎﺳ ﺀﺟﺰ ۳ﺪ ﻳﺖ ﺑﺎﻳﺮﻳﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪ ·
 :ﻧﺪ ﺍﺯﺍ ﻒ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕﻳﻭﻇﺎ
 ﻱﺮﻳﺐ ﭘـﺬ ﻴﺁﺳ ـ ﻲﺎﺑﻳ  ـﺍﺭﺯ ﻲﻠ  ـﻴﺗﺤﻠ ﺔﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻳﺗﺪﻭ - ۱
 ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺑ
 ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻳﺣﻔﺎﻇﺖ ﺯ ﺔﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳﺗﺪﻭ - ۲
 ﻲﻨﻴﻭ ﺑـﺎﻟ  ﻳـﻲ ﺗـﺪﺍﻭﻡ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍ  ﺔﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳﺗﺪﻭ - ٣
 ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻴﺑ
   يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
 ﻲﻣﺘﻔـﺎﻭﺗ  ﻱﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ  ﻱﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤـﺪﻩ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ. ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥﺑﺮﺍﻱ 
ﻭ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸـﻮﺭ ﻭ  ﻲﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻳﻣﺮﺍ
ﺭﺍ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭ  ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺔﻔﻴﻭﻇ ﻫﺎ ﺎﻟﺖﻳﺍ
ﺳـﺘﺎﺩ  ﺴﺘﻢ ﻴﺳ ﻱﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺗﻤﺎﻡ ﺑ
ﻒ ﻳﺑـﺎ ﻭﻇـﺎ  ﻲﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻧﻴﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑﻳﺮﻳﻣـﺪ ﻲﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫ
ﺰ ﺑـﺎ ﻴ ـﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻳﺍ ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﻣﺪﻝ ﭘ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻒ ﺷﺪﻩ ﻳﺗﻌﺮ
  .ﺪﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﻭﻳﺮﺍﺕ ﺍﻴﻴﻭ ﺗﻐ ﻱﺳﺎﺯﻲﺑﻮﻣ
ﺿـﻤﻦ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻱﮑﺎﻳﻣﺮﺍ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
 ﻲ، ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲﺍﻟﻤﻠﻠـﻦﻴﺑـ ﻱﻫـﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﻱﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ  ﻱﻫـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻱﻧﻬﺎﺩﻫﺎ
 metsyS tnemeganaM tnedicnI noitaN
 metsyS dnemmoC tnedicnIﻭ )SMIN(
ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴـﻪ . ﮔﺬﺍﺭﻧـﺪﻲﺑـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺟـﺮﺍ ﻣ  ـ )SCI(
ﺑـﺎ  ﻳﻲﻫﺎ ﻞ ﺑﺨﺶﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺸﮑ ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳ  ـﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮ SCIﺁﻣﻮﺯﺵ 
ﻭ ﻧﻤﻮﺩﻩ  ﺍﻧﺪ  SMINﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ  ﻛﺮﺩﻥ
ﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﻪ ﻣﺎﻫ ﻱﻫﺎﺩﻭﺭﻩ
  ]61 ,6 [. ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺁﻏﺎﺯ  ۳۰۰۲ﺳﺎﻝ 
ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟـﺮﺍ ﻴﻦ ﺑﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
ﮕـﺎﻩ ﻭ ﺷـﺮﺡ ﻳﺑـﻮﺩ ﻭ ﺟﺎ  SCIﺪ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳﮔﺮﺩ
ﻛﻤﻴﺘﺔ  ﻱﺍﻋﻀﺎ .ﺪﻳﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩ ﺔﻒ ﻫﻤﻳﻭﻇﺎ
ﺑـﺎ . ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﺮﺩﻳـﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀـﻮﺭ ﻧﻔـﺮ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺴـﺌﻮﻝ ﺍﺻـﻠﻲ 
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ 
ﻧﻔﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ،  ﺓﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ، ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫـﺮ ﻭﺍﺣـﺪ 
ﺑـﺎ  .ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻛـﻪ  ﺭﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻈـﺮ ﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑ ﺗﻮﺟﻪ
ﻦ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑـﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﻴﺍﻭﻟ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻦﻳﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺍ ﻲﺑﺤﺮﺍﻧ ﻂ ﻳﺷﺮﺍ ﻒﻳﺗﻌﺮ
ﻂ ﻳﻭ ﺷﺮﺍ ﻲﺖ ﺧﺎﺹ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌ
ﺁﻥ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻠﻳﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ، ﭼﻪ ﻣﺴـﺎ  ﺓﮋﻳﻭ
ﺎﺯﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻝ ﻴﻭ ﻧ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻲﺗﻠﻘ ﻲﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻳﻣﺮﮐﺰ، ﺷﺮﺍ
                                                          ،ﺭﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣﺷﺪﻥ 
                           ﺭﻏـــــ ــﻢ ﻧﻮﺷـــــ ــﺘﻪ ﺷـــــ ــﺪﻥ  ﻲﻋﻠـــــ ــ
 )nalP retsasiD latipsoH( PDH
ﺩﺭ ﻣ ــﻮﺭﺩ  ﻲﮑﻳﻤﺎﺭﺳ ــﺘﺎﻥ، ﻫﻤﭽﻨ ــﺎﻥ ﻧﻘ ــﺎﻁ ﺗ ــﺎﺭ ﻴﺑ
ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﻴﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺑ  ﻫﺎﻱﺧﻄﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻲﺍﻟﺰﺍﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ
 .ﺍﺳﺖ
ﺖ ﻳ  ـﻭ ﺳـﭙﺲ ﺍﻭﻟﻮ  ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻲﺎﺑﻳﻢ ﺍﺭﺯﻴﻞ ﺗﻴﺗﺸﮑ -
ﻢ، ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻴﻦ ﺗ  ـﻳ  ـﺍ ﻱﻫـﺎ  ﻲﺎﺑﻳﺎﺯﻫﺎ  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﻴﻧ ﻱﺑﻨﺪ
، ﻣﺨـﺎﻃﺮﺍﺕ  ﻳﻲﻭ ﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻲﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧ  ـﻳﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﺍﻳﺗﻌﺮ
ﺭﻓـﻊ ﺑـﺮﺍﻱ ﻦ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﮐﻮﺗـﺎﻩ ﻣـﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪﺕ ﻴﻴﺗﻌ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ  ﺍﺳﺖ  ﻲﺍﻟﺰﺍﻣ ﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻧﻮﺍﻗﺺ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍ
ﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣـﺪ ﺔﻪ ﺑـﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﭼﺸـﻢ ﺍﻧـﺪﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻴـﺗﮑ
  .ﻢ ﮐﺮﺩﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﺑ
ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻳﺗﻘﻮ -
ﻟـﺬﺍ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ؛ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺖ ﺧﺎﺻﻴﺍﺯ ﺍﻫﻤ
ﺍﺭﺣﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺍﻣﻲﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺣﻤﻴﺪ ﮐﺮﻳﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻲ  ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ، ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻢ
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ﻞ ﻴﮐـﺎﺭﮐﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﺍ ﺗﺴـﻬ  PDHﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺴـﻠﻂ ﺑـﺮ 
ﻦ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻴﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﻭ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎﺕ ﺣ ـﻳﻭ ﺍﺯ ﺍ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﮐﺎﻫﺪ ﻣﻲ
ﻞ ﻳﺰﺍﺕ ﻭ ﻭﺳـﺎ ﻴ  ـﺗﺠﻬ ﺓﺮﻴ  ـﺫﺧ ﻱﺑﻌـﺪ  ﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ -
ﻻﺯﻡ، ﺍﺯ  ﻳﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺁﺏ ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ ﻏـﺬﺍ ﻴﺑ ﻲﻣﺼﺮﻓ
ﻦ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻭ ﺩﺳـﺖ ﻣﺮﮐـﺰ ﻴﺪﻩ ﺣ ـﻳﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺪ
ﺶ ﻴﺍﺯ ﭘ  ـ ﻱﻫـﺎ ﮐـﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻳﻲﺍﺟﺮﺍﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍ  ﻲﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ
  . ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻲﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ 
ﻦ، ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴﺮﺵ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻳﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺬ -
، ﺍﺛـﺮ ﻱﻋﮑـﺲ ﺑـﺮﺩﺍﺭ )ﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻳ ـﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻧـﻮ  ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﻳﻲﺗﺮ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺍﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﻗ...( ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻭ
 ﺔﻴ  ـﺁﻭﺭﺩ؛ ﻟـﺬﺍ ﺗﻬ ﻣـﻲ ﻦ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﻴﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻳﻭﻪ ﺑ
ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻫـﺎ  ﻦ ﺭﻭﺵﻳ  ـﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻱﻤﺎﺭﺍﻥ ﺿـﺮﻭﺭ ﻴﺮﺵ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻳﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﺬﻴﺩﺧ
  .ﺭﺳﺪ ﻣﻲ
ﺍﺯ  ﻲﮑـﻳﻤـﺎﺭﺍﻥ ﻴﺑ ﻳﻲﺟـﺎﻪ ﺣﻤـﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ ﻭﺟﺎﺑ  ـ -
 ﺔﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻬﻴﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻳﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ
ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﻏﺎﻟـﺐ  ﻱﻫـﺎ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻣـﻮﺯﺵ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻪ ﻴﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﻠ ﻱﻗﻮ ﻲﺘﻳﺮﻳﺴﺘﻢ ﻣﺪﻴﮏ ﺳﻳ
 ﻲﺧﺎﺻ ـ ﻱﻫـﺎ  ﻲﮋﮔﻳﻂ ﻭ ﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷﺮﺍﻳﺗﻐﺬ -
ﻧـﺎﮔﻮﺍﺭ  ﻱﺭﺧـﺪﺍﺩﻫﺎ ﻱﺎﺭﻴﮐـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺑﺴـ ﺭﺩﺩﺍ
ﮐﺎﻫﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ  ﻣﻲﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻴﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯﺍ ﺣ
  . ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲ
ﻂ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻳ  ـﻭﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑ  ـ -
 ﻱﻫـﺎ ﭘﺮﻭﺗﮑـﻞ  ﺔﻴﻟﺬﺍ ﺗﻬ ؛ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻲﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﻳﺟﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺮﺏ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺩﺭ 
  .ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻱ ﮋﻩﻳﺖ ﻭﻴﻨﻪ ﺍﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻳﺍ
ﺩﺭﺳــﺖ ﻭ  ﻲﻂ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ ﺍﻃـﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧ ﻳﺩﺭ ﺷـﺮﺍ -
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺠـﻮﻡ  ﺠﺎﺩ ﺗـﻨﺶ ﺩﺭ ﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻴﺳﻨﺠ
ﻟـﺬﺍ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ  ؛ﮐﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻱﺮﻴﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔ
ﻄـﻪ ﻭ ﻴﻦ ﺣﻳ  ـﺩﺭ ﺍ ﻲﺧـﺪﻣﺖ ﺭﺳـﺎﻧ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺖ ﻳﺮﻳﻒ ﮔـﺮﻭﻩ ﻣـﺪ ﻳﺍﺯ ﺍﻫـﻢ ﻭﻇـﺎ  ﺎﻥﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺁﻧ  ـ
  .ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖﻴﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑ
ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺴﺎﺕ ﻭ ﺯﻴﺳﺄﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗ -
ﻭ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ  ﻳﻲﺪ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻳﺰ ﺑﺎﻴﻧ
ﻧﻘـﺎﻁ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ )ﻦ ﻣﻬـﻢ ﻳ  ـﮐﻪ ﺍﻛﺮﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ 
ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ  ﺔﻴﺰ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﻬﻴﺧﻄﺮﺧ
  .ﺍﺳﺖ ﻳﻲﻒ ﻣﻬﻢ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﺍﺯ ﻭﻇﺎ( ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮ
ﺎﮊ ﺩﺭﺳـﺖ ﻳـﺗﺮ ،ﻪﻴ  ـﺩﺭ ﺑﺤـﺚ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﻫـﺪﻑ ﺍﻭﻟ  -
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻪ ﻒ ﺑﻴﺞ ﺿﻌﻳﻪ ﻧﺘﺎﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺑ
ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻴﺍﺯ ﻣـﺎﻧﻮﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺑ 
ﺩﺭ ﻗـﺪﻡ . ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ  ﺍﻱ ﮋﻩﻳﺖ ﻭﻴﻤﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻫ
ﺺ ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻴ، ﻫﺪﻑ ﺗﺸـﺨ ﻱﺑﻌﺪ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻱﻫﺎ ﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ
ﺮ ﻳﭘـﺬ  ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﻴﺑ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺪ ﺗﻤﺎﻣﻳﻴﺄﺗ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ
ﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﻴﺩﻟﻪ ﺑ :ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ -
 ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ﻱﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫـﺎ ﻴﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏ
ﺰ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻴ  ـﻧ ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧ ﺷﻮﻧﺪ،ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻣ
 ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﺮﻴ  ـﻣ ﮒ ﻭﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮ ﻣﺜﻼﹲ .ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ 
 ﺩﻭﺕ ﺭﺍﻲﺎ ﺁﻧﺘﻳﮋﻥ ﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﮐﺴﻴﺪ ﻧﻳﺑﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷ
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺩﺭ ﻣـﺎﻧﻮﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑ  .ﻛـﺮﺩ  ﻲﻨ  ـﻴﺑﺶﻴﭘ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﺮ ﻳﺳﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻱﺭﻭ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺮ ﻴﺧﺄﺪ ﺑـﺎ ﺗ  ـﻳ  ـﻧﺒﺎ ﺮﻭﻫﺎﻴﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻧ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻭ -
 .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ
 ،ﻣﻔﻬﻮﻡﻧـﺎ  ﻣـﺒﻬﻢ،  ﻱﺑـﺮﺩﻥ ﮐـﺪﻫﺎ  ﮐـﺎﺭ ﻪ ﺍﺯ ﺑ -
ﺗﻤـﺎﻡ  ﻱﺑـﺮﺍ ﻭ ﺰ ﺷـﻮﺩﻴـﭘﺮﻫ ﻱﺍﺧﺘﺼـﺎﺭ ﻭ ﻱﺭﻣـﺰ
 .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩﺯﺑﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮏ ﻳﻫﺎ ﺍﺯ ﮕﺎﻩﻳﺟﺎ
ﺷﺪﻩ  ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻲﻼﺗﻴﭼﺎﺭﺕ ﺗﺸﮑ ﻱﺗﻤﺎﻡ ﺍﺟﺰﺍ -
 .ﺮﺩﻴﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﮔ ﻞ ﻭﻴﺗﺸﮑ ﻲﺩﺭﺳﺘﻪ ﺪ ﺑﻳﺑﺎ
ﺍﻣـ ــﺎ  ،ﻦﻳﺗـ ــﺮ ﻣﻬـ ــﻢ :ﻲﺴـ ــﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒـ ــﺎﻃﻴﺳ -
 ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣﺴـﺌﻮﻝ  ﻭ ﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻳﺮﺗﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ
ﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﻳﺩ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﺔﻠﻴﮏ ﻭﺳﻳﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ 
 .ﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪﻴﻧ
ﺪ ﺑـﻪ ﻳﺑﺎﺰﺍﺕ ﻴﻦ ﺗﺠﻬﻳﺍ :ﺎﺯﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ ﺰﺍﺕﻴﺗﺠﻬ -
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺗﺠﺮﻳﺶ 
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ﮏ ﻳ  ـﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﺍﺯ ﺗﺮﺍﮐﻢ  ﻭ ﺎﺷﺪﺑ ﻲﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓ
 .ﺷﻮﺩ ﻱﺮﻴﻣﺤﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺟﻠﻮﮔ
 ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﻳﺍﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺪ ﺑﺮﻕ ﺷﺎﻴﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟ -
ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺪﺣﺎﻝ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻴﺠﺎﺩ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺑﻳﻞ ﺍﻳﺍﺯ ﺩﻻ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻴﺑ ﺔﻴﺗﺨﻠﻭ  ﻫﺎ ﻩﺩﺳﺘﮕﺎ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣـﺪ ﺔﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻳـﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﺑﺎﻴﻫـﺮ ﺑ -
ﺎﻥ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳ  ـﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮ ﻳﻲﻫﺎﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﺎ  ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ
                                         ﺍﻭﺭﮊﺍﻧ ــﺲ ،ﻲﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺁﺗ ــﺶ ﻧﺸ ــﺎﻧ ) ﻧﻘ ــﺶ ﺩﺍﺭﻧ ــﺪ 
 ﺮ ﻋﺎﻣـﻞ، ﻴ  ـﭘﺪﺍﻓﻨـﺪ ﻏ  ﻱﻫﺎﺁﮊﺍﻧﺲ ،ﻲﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻴﺶ ﺑﻴﭘ
 .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ( ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ،
 
 ﻳﻲﺭﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻣـﻲ ﺖ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻳﺩﺭ ﻧﻬﺎ  
ﺖ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣ ــﺪ ﺔﻧ ــﻮﺍﻗﺺ ﻣﻮﺟ ــﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣـ ـ
 ﻲﻔ ـﻴﻭ ﮐ ﻲﮐﻤ ﻱﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭﻴﺑ
ﺻـﻮﺭﺕ ﻪ ﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻳﺍ
  .     ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ  ﻲﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧ
 
  
  
  
         
  ﺶﻳﺗﺠﺮ ﻱﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻴﺑ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﺔﻧﻘﺸ: ۱ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺷﮑﻞ
  
  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍﻱ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﻤﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ: ۲ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
ﺍﺭﺣﻤﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺍﻣﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺍﻣﻲﺁﺑﺎﺩﻱ، ﺣﻤﻴﺪ ﮐﺮﻳﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻲ  ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻱ، ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻢ
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ﺭﺓ 
ﺷﻤﺎ
ﺩﺍﺭ 
ﻤﻮ
ﻧ
: ۱
ﺕ 
ﮑﻴﻼ
 ﺗﺸ
ﻓﺮﻡ
ﺮﺍﻥ
 ﺑﺤ
ﻳﺖ
ﺪﻳﺮ
ﻢ ﻣ
ﻴﺴﺘ
ﺳ
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  TRATSﺎﮊ ﻳﭼﺎﺭﺕ ﺗﺮ:  ٤ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  
  
  
  
 ﺑﻼﻧﺖ ﺷﮑﻢ ﻱﺘﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﻣﺎﻳﺍﻟﮕﻮﺭ
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